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Деятельным членом Общества одесских врачей (ООВ), возникшего в 1849 г., был Лев Семенович Пинскер. Первоначально ООВ не публиковало своих протоколов и поэтому неизвестен год, когда доктор Пинскер стал действительным членом этого общества. В первом опубликованном списке членов Общества на 1868 г. он уже есть. Его фамилия значится среди действительных членов ООВ по 1891 г., то есть по год его смерти. Л.С. Пинскер завещал деньги ООВ. В протоколе ООВ от 22.04.1903 г. записано: «Общество владеет наличными в 2000 р. в облигациях Одесского кредитного общества (которые находятся – Ю.В.) на хранение в конторе государственного банка, и завещанных покойным д-ром Л.С. Пинскером; проценты от этого капитала купонами выдаются согласно постановлению членов Общества одесских врачей Одесскому отделению Петербургского врачебного общества взаимной помощи». В Центральном историческом архиве г. Москвы хранится несколько документов Льва Пинскера (Ф. 418. – Оп. 13. – Д. 115. – ЛЛ. 11-15), которые уточняют некоторые факты его биографии. Из них мы узнаем, что Пинскер из «одесских мещан», 1/13августа 1841 г. поступил в число студентов Ришельевского лицея (Одесса) по юридическому факультету. Прошел полный курс и 16/28 июня 1844 г. его окончил. 24 июля /6 августа 1844 г. получил «пашпорт» за подписью Одесского военного губернатора, в котором было отмечено, что Пинскер едет в Киев и Москву «для продолжения наук в каком-нибудь из университетов в сих городах». 25 августа /6 сентября 1844 г. он подает прошение в Совет Императорского московского университета с просьбой допустить его к слушанию лекций на медицинском факультете. 1/13 сентября 1844 г. Совет университета «приказал» включить Пинскера в списки учащихся университета по медицинскому факультету на 1 курс. После окончания Московского университета, Лев Пинскер возвратился в Одессу, где прошла вся его последующая жизнь. 


